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 ملخص
 
 لاستيعاب درس النحوفى  الاستقرائيةطريقة الستخدام افعالية  ):8201( ،سري هريو نغسيه
في  تلاميذى اللد) (مضاف و مضاف إليه التركيب الإضافى
 .دار القرأن  دعهدرسة المتوسطة الإسلامية مالم
 
فى درس  الاستقرائيةالطريقة ستخدام افعالية  :يهدف إلى معرفةىذا البحث بحث تجريبي و 
 دعهدرسة المتوسطة مفي الم ى التلاميذلدالتركيب الإضافى (مضاف ومضاف إليو)  النحو لاستيعاب
 درسفى فعال  الاستقرائيةالطريقة  استخدامىل "البحث أسئلةوأما   دار القرأن كوبغ منطقة كمبار.
 دعهدرسة المتوسطة مفي الم التلاميذى لدالتركيب الإضافى (مضاف ومضاف إليو)  لاستيعاب النحو
الذي يتركب من تصميم خطة تجريبي، البحث ال من نوع ىذا البحثومنهج  ؟" دار القرأن كوبنج
درسة في الم التلاميذو مجتمع البحث فيكون التعليم،  و التطبيق، و  الملاحظة، و الاختبار. 
 تلاميذ. و عينتو 8201 \7201العام الدراسي  منطقة كمبار دار القرأن كوبنج دعهالمتوسطة م
وأما أفراد . منطقة كمبار دار القرأن كوبنج دعهمالمتوسطة "أ" و "ب" في المدرسة  لثالصف الثا
 دعهمالمتوسطة المدرسة ب" ب" و "أ" لثالصف الثا في تلاميذو  اللغة العربية ةمدرس يالبحث فه
التركيب تيعاب سلا تكون فعالة الاستقرائيةالطريقة  ووموضوع منطقة كمبار دار القرأن كوبنج
بناء على  و من أدوات لجمع البيانات : الملاحظة، و  الاختبار. .الإضافى (مضاف ومضاف إليو)
التركيب الإضافى  لاستيعابالنحو  درسفى  ةفعال الاستقرائيةالطريقة تحليل البيانات فالخلاصة أن 
.  كمبار دار القرأن كوبغ منطقة  دعهدرسة المتوسطة مفي الم التلاميذى لد(مضاف ومضاف إليو) 
و من درجة  10.1=  5في درجة دلالة % tT  من الجدولأكبار  8 3 =      كما دل عليو أن
 ةفعال الاستقرائيةالطريقة وىذه تدل على أّن مقبول.     ومردود     يعنى  17.1=  2دلالة %
درسة في الم ى التلاميذلدالتركيب الإضافى (مضاف ومضاف إليو)  لاستيعابالنحو  درسفى 
 .دار القرأن كوبغ منطقة كمبار دعهالمتوسطة م
 
 التركيب الإضافى النحو، الطريقة الاستقرئية، الأساسية:الكلمات 
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ABSTRAK 
 
Sri Haryu Ningsih, (1028): Efektifitas Penggunaan Metode Istiqroiyah Dalam 
Pembelajaran Nahwu Untuk Menguasai Tarkib 
Idhofi (Mudof dan Mudof ilahi) Siswa MTs Pondok 
Pesantren Darul Qur’an Kubang Kabupaten 
Kampar. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu peneliti berperan langsung 
sebagai guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektifitas penggunaan metode istiqroiyah dalam pembelajaran nahwu untuk 
menguasai tarkib idhofi (Mudof dan Mudof ilahi) Siswa, dengan melihat ada tidaknya 
perbedaan kemampuan Menguasai Tarkib Idhofi (Mudof dan Mudof ilahi) siswa 
kelas eksperimen dan kontrol. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 
“Apakah Penggunaan Metode Istiqroiyyah Efektif Dalam Pembelajaran Nahwu 
Untuk Menguasai Tarkib Idhofi (Mudof dan Mudof ilahi) Siswa MTs Pondok 
Pesantren Darul Qur’an Kubang Kabupaten Kampar?”. Penelitian ini dimulai dari 
merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi 
penelitian adalah Siswa MTs Pondok Pesantren Darul Qur’an Kubang Kabupaten 
Kampar tahun ajaran 1027/1028, dengan sampel siswa kelas 3 A dan 3 B MTs 
Pondok Pesantren Darul Qur’an Kubang Kabupaten Kampar. Subjek penelitian 
adalah guru bahasa Arab dan siswa kelas 3 A dan 3 B MTs Pondok Pesantren Darul 
Qur’an Kubang Kabupaten Kampar. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test.‌  Dari analisis 
data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran terdapat 
perbedaan kemampuan menguasai tarkib idhofi (Mudof dan Mudof ilahi) antara kelas 
yang menggunakan metode istiqroiyah dengan yang tanpa menggunakan metode 
istiqroiyah. Karena nilai To =  3. 8 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 21 = 2.72 
dan taraf signifikansi %1 = 2.02. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 
Dengan kata lain Penggunaan Metode Istiqroiyah Efektif Dalam Pembelajaran 
Nahwu Untuk Menguasai Tarkib Idhofi (Mudof dan Mudof ilahi) Siswa MTs Pondok 
Pesantren Darul Qur’an Kubang Kabupaten Kampar. 
 
Kata Kunci: Metode Istiqroiyah, Nahwu, Tarkib Idhofi 
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ABSTRACT 
Sri Haryu Ningsih, (8102):  The Effectiveness of Using Istiroiyah Method on 
Nahwu Subject in Mastering Tarkib Idhofi 
(Mudof and Mudof ilahi) at Islamic Junior High 
School of Darul Qur’an Boarding School 
Kubang, Kampar Regency 
This research was an Experiment, the researcher carried out the research directly 
as a teacher in the learning process.  It aimed at knowing the effectiveness of 
using Istiroiyah method on Nahwu subject in mastering Tarkib Idhofi (Mudof and 
Mudof ilahi) by seeing whether there was or not a difference on ability to master 
Tarkib Idhofi between students of experimental and control groups.  The 
formulation of the problem was “was the use of Istiroiyah method effective on 
Nahwu subject in mastering Tarkib Idhofi at Islamic Junior High School of Darul 
Qur’an Boarding School Kubang, Kampar Regency?”.  The subjects of this 
research were the Arabic Language subject teachers, and the object was the 
effectiveness of using Istiroiyah method on Nahwu subject in mastering Tarkib 
Idhofi at Islamic Junior High School of Darul Qur’an Boarding School Kubang, 
Kampar Regency.  All students in the Academic Year of7102/7102 were the 
population of this research, and the samples were the third-grade students of 
classes A and B.  Observation and test were the instruments of collecting the data.  
Based on the data analysis, it could be concluded that there was a difference on 
ability to master Tarkib Idhofi between students taught by suing Istiroiyah method 
and those who were taught without using Istiroiyah method because to 8.2 was 
higher than tt 7.27 at 01 significant level and 7.171 at %1 significant level.  It 
meant that H1 was rejected and Ha was accepted.  In other words, the use of 
Istiroiyah method was effective on Nahwu subject in mastering Tarkib Idhofi at 
Islamic Junior High School of Darul Qur’an Boarding School Kubang, Kampar 
Regency. 
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